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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh serbuk temulawak 
(Curcuma xanthorrhiza) pada pakan terhadap k.adar nitrogen urea dan kreatinin 
serum itikjantan. 
Sejumlah 25 ekor Day Old Duck itik jantan dari Mojosari, Mojokerto, 
Jawa Timur umur enam minggu sebagai hewan percobaan. Rancangan percobaan 
yang digllnakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terbagi dalam lima 
perlakuan dengan lima ulangan. Data dianalisis menggunakan Analisis Ragam 
dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5%. 
Serbuk temulawak ditambahkan pada pakan sesuai dosis pedakuan, untuk 
perlakuan pertama PO tanpa. penambahan serbuk temulawak dalam. pa.kan dan 
berfungsi sebagai kontrol, perlakuan PI dengan penambahan serbuk temulawak 
0,5%, perlakuan P2 dengan penambahan serbuk temulawak 1%, perlakuan P3 
dengan penambahan serbuk temulawak 1,5%, dan perlakuan P4 dengan 
penambahan serbuk temulawak 20/0. 
Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah kadar nitrogen urea dan 
kreatinin serum itik jantan melalui pemeriksaan kimia klinik pa.da akhir masa 
penelitian (30 hari masa pedakuan). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan serbuk temulawak pada 
pakan tidak berpengaruh terhadap k.adar nitrogen urea itik jantan. Penambahan 
serbuk temulawak pada pakan sampai dosis 1,5% sangat berpengaruh 
menunmkan kadar kreatinin serum ink jantan, sedangkan dosis 2% kurang 
beqjengaruh. terhadap kadar kreatinin serum itik jantan. 
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